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記憶の場としてのグット・ドール、バルベス
　−− 戦後マグレブ移民とパリ
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　The area of Barbès–Goutte d’Or in eighteenth arrondissement of Paris is well known from Emile Zola’s novel, 
L’Assommoir. This working class area of nineteenth century Paris is now the most active Arabic–African quarter where 
multiple ethnicities, languages, and cultures mingle with the presence of North African immigrants settled after the 
Second World War dominating. It is often called  “medina of Paris” or the  “ ghetto of Arabic people”. This article 
considers the various presentations of Barbès–Goutte d’Or in literature, films, popular music created not only by French 
writers, filmmakers, and musicians but also those from North Africa countries like Algeria, Morocco, and Tunisia, in order 
to examine the representation of immigrant workers from these countries and to delve into the historical, social, and 
literary significance of these works.
本文
　邦訳でも読める、社会学者ミシェル・パンソンとモニ





































出典：Maurice Goldring, La Goutte-d’Or, quartier de 
　　  France, Autrement, 2006, p.6
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Dahmane el Harrachi、 シリア出身エジプトのビッグス





































うずまいている。」（Taha et Lacout 157）。
Neskin neslen fi Barbès 
Ichti ichti fi Barbès
C’est dans le dix-huitième Barbès
Y’a jamais jamais de problème
Fi Barbès
Galal Galal yedroub fi Barbès
Wana wana nehrob fi Barbès
Winta winta nehrob men Barbès
C’est mieux que les Champs-Elysées
Barbès
Telka kaa denia fi Barbès
Tesma koul lougha Barbès






























































































いから、ミラ通りへと軽快に歩く、守衛 ( ガルド ) 通り、
































































る。ミラ通りでは 97 番地が見つからず 98 番地のカフェに





























































































































































































































































































たベンベラらが率いる FLN 対メサリ・ハジの MNA など
複数党派の激しい抗争の場でもあった。また、独立目前の































ノワール Série noire のなかの傑作、 ディディエ・デナン
クス『記憶のための殺人』（1984）で、1961 年 10 月、ア
ルジェリア人の夜間禁止条例に反対するパリ市内のデモ制






ストで、物語『パリのハルキ』 Les Harkis à Paris 、61 年
10 月のデモを題材にしたエッセイ『パリのアラブ人狩り』




　デナンクス作品はしかしながら、発端こそ 61 年 10 月
17 日を舞台にするが、その後は元パリ警視総監パポンの





































場」place de l’Assommoir と命名され区画整備されて
























































































































































るパリの市壁のなか Paris intra-muros の記憶の場とし
て、バルベス = グット・ドールは今後も多様な角度から考
察され表象されていくだろう。
付記 1: 掲載写真はすべて筆者が 2014 年 9 月 5 日に撮影。
付記 2: 本稿は JSPS 科研費 26300021、26370362 の助成
を受けたものです。
注
1) この 2 章分は邦訳では割愛されている。ちなみに、二
人の著者は本書の発展版として、より具体的なパリの
地区別観察ガイドとして『パリ、15 の社会学的散策』

























3) 「夫婦共稼ぎでやっと 1 万 5 千フラン稼ぐフランス人
が暮らす HLM（低家賃公団住宅）の同じ階に、1 人の







ません」（Le Monde, le 21 juin 1991. 強調引用者。







































6) タ ハ（1958 - ） は 自 ら を ロ ッ ク = ラ イ = フ ァ ン ク 
rock-raï-funk の歌手と称している。
7) 以下が歌詞の仏訳になる（Bierbach 246-247）。
Nous habitons à Barbès
J’ai vécu à Barbès
C’est dans le dix-huitième Barbès
Y’a jamais jamais de problème
à Barbès
Galal se bagarre à Barbès
Et moi, je m’enfuis à Barbès
Et toi, tu t’enfuis de Barbès
C’est mieux que les Champs-Elysées
Barbès
C’est comme tout un monde à Barbès
Tu entends chaque langue à Barbès
Maghrébins, Asiatiques, Africains

















































13) 都市の姿はすばやく変わるもので、2014 年 9 月の実
地調査では、グットドール 23 番地は比較的新しい建
物で商店の内装になっているが中はなにもない。隣の





















16) ストラは、1954 年統計では在仏アルジェリア人は 21
万 1 千人 、62 年には 43 万 6 千人という数値をあげ
ている（ストラ 252）。





18) 引 用 順 に Georges Mattei, Guerre des Gusses, 
1982 ; Nacer Kettane, Le Sourire de Brahim, 
1985; Mehdi Lallaoui, Les Beurs de Seine, 1986; 
Tassadit Imache, Une fille sans histoire, 1989; 
Jean-Luc Einaudi, Bataille de Paris, 1991; Paul 
Smaï l ,  Vivre me tue ,  1997;  Nancy Huston, 
L’Empreinte de l’ange, 1998. Mattei はアルジェ
リア独立支持のフランス人で FLN 徴収金収集を務めた、
いわゆる「鞄運び」porteur de valises 。作品はモデ






19) モーリス・オーダンは 1932 年、チュニジア生まれの
フランス人数学者で、共産党活動家となりフランスの
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